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AFTER THE ICE: LIFE, DEATH, AND GEOPOLITICS 
IN THE NEW ARCTIC. By ALUN ANDERSON. New 
York: Smithsonian Books/HarperCollins Books, 2009. 
ISBN 978-0-06-157907-3. vi + 298 p., maps, notes, index. 
Hardbound. Cdn$34.99; US$26.99.
ARCTIC CLIFFHANGERS. Produced and directed by 
STEVE SMITH and JULIA SZUCS. Edited by JULIA SZUCS. 
Canmore, Alberta: Meltwater Media, 2009. True 
Hi-Definition Documentary, 60 minutes.
THE ARCTIC GOLD RUSH: THE NEW RACE FOR 
TOMORROW’S NATURAL RESOURCES. By 
ROGER HOWARD. London: Continuum UK, 2009. ISBN 
9781441181107. xii + 259 p., maps, notes, bib., index. 
Hardbound. Cdn$27.95. 
ARCTIC SCIENTIST, GULAG SURVIVOR: THE 
BIOGRAPHY OF MIKHAIL MIKHAILOVICH 
ERMOLAEV. By A.M. ERMOLAEV and V.D. DIBNER. 
Translated and edited by WILLIAM BARR. Calgary, 
Alberta: University of Calgary Press and Arctic Institute 
of North America, 2009. Northern Lights Series 13. 
ISBN 978-1-55238-256-1. 591 p., maps. b&w illus., 
appendixes, notes, bib., glossaries, index. Softbound. 
Cdn$ and US$44.95.
CLIMATE CHANGE IN THE 21ST CENTURY. By 
STEWART J. COHEN with MELISSA W. WADDELL. Montreal 
and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2009. 
ISBN 978-0-7735-3327-1. xxvii + 379 p., b&w illus., bib., 
index. Softbound. Cdn$32.95; US$29.95. 
THE GREAT OCEAN OF TRUTH: MEMORIES OF 
“HUDSON-70”, THE FIRST CIRCUMNAVIGATION 
OF THE AMERICAS. By PETER WADHAMS. Ely, 
Cambridgeshire: Melrose Books, 2009. ISBN 978-1-
907040-30-6. vi + 378 p., map., b&w and colour plates, 
appendixes, index. UK£15.99.
INUIT SHAMANISM AND CHRISTIANITY: 
TRANSITIONS AND TRANSFORMATIONS IN THE 
TWENTIETH CENTURY. By FRÉDÉRIC B. LAUGRAND 
and JARICH G. OOSTEN. Montreal and Kingston: McGill-
Queen’s University Press, 2010. ISBN 978-0-7735-
3590-9. xx + 467 p., b&w illus., appendixes, notes, 
references, index. Hardbound, Cdn$ and US$95.00; 
Softbound, Cdn$ and US$32.95. 
A KINDLY SCRUTINY OF HUMAN NATURE: ESSAYS 
IN HONOUR OF RICHARD SLOBODIN. Edited by 
RICHARD J. PRESTON. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier 
University Press, 2009. ISBN 978-1-55458-040-8. 140 p., 
10 contributors, index. Hardbound. Cdn$85.00. 
PIKE’S PORTAGE: STORIES OF A DISTINGUISHED 
PLACE. Edited by MORTEN ASFELDT and BOB 
HENDERSON. Toronto: Dundurn Press, 2010. ISBN 978-
1-55488-460-5. 325 p., 14 contributors, maps, b&w illus., 
colour plates, notes, selected bib., index. Softbound. 
Cdn$29.99; £17.99.
QUESTIONING COLLAPSE: HUMAN RESILIENCE, 
ECOLOGICAL VULNERABILITY, AND THE 
AFTERMATH OF EMPIRE. Edited by PATRICIA A. 
McANANY and NORMAN YOFFEE. New York: Cambridge 
University Press, 2009. ISBN 978-0-52173-3663. 390 p., 
maps, b&w illus., 15 contributors. Softbound. US$29.99.
THIS VANISHING LAND: A WOMAN’S JOURNEY 
TO THE CANADIAN ARCTIC. By DIANNE WEHLAN. 
Halfmoon Bay, British Columbia: Caitlin Press, 2009. 
ISBN 978-1-894759-38-0. 176 p., maps, colour illus. 
Softbound.  Cdn$28.95.
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